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ABSTRACT
Along the development of technological advances, then the law we must
follow the development and dynamics in society. Therefore the teleconference as
a result of technological advances could be an option or a breakthrough in the
field of law, particularly criminal procedure concerning the testimony. Goals to be
achieved through this research was to determine whether the teleconference can
be used as evidence of a crime in court testimony in criminal cases.
Teleconference as evidence in a criminal case the trial is not yet regulated in the
Criminal Code, but that does not mean it is not valid as evidence in criminal
cases. In Act 48 of 2009 Article 4 (2) in conjunction with Article 5 (1) of the
Judicial Power, a judge is required to dig and find the law, meaning that a judge is
allowed to do legal breakthroughs were deemed to meet the principle of
expediency, justice, and legal certainty in this case the testimony via
teleconference at the trial of criminal cases, then it can be considered valid as
evidence in the trial of criminal cases. To anticipate the development of
information technology and communications that are so rapidly it's time revised
Criminal Code, because it is outdated, especially in technology.
Keywords: teleconference, court testimony , criminal cases
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